











     
                             
                           一  经济压
迫，生存艰难  




















  应该说，在 1939 年以前，国统区的经济虽然通货膨涨严重，1月份零售价















  从表 2可以看出，1942 年实行票价管制以前，票价是以 5元一个台阶向上








（1935 年 4 月成立，1937 年 5 月职业化）最豪华的制作，投入也不过 300 元
左右，到 1940 年 2 月四川省立剧校熊佛西执导自编的《赛金花》，投入近
4000 元，票价 5——10 元，人们担心的只是“没有钱的人无缘瞻仰”。








营业税－50×10%印花税－3%上演税－2%导演税，共 34 元，余 16 元，再减去
40%院租，剧团实收不过 9.6 元。也就是说，最少须售出 5万多张上限票，连

















后方戏剧运动的危机》中，根据官办的中电（中电剧团，1938 年 9 月成立于重
庆）、中万、中青，和民办的中艺、中术、怒吼（怒吼剧社，1937 年 9 月成立
于重庆，业余性质）等六大剧社的新近演出数据，经分析后得出结论：以平均
演出 20 场计，每演一个戏，有经常费的官办剧团赔本 5万元，无经常费的民
































莉最高，也不过 340 元，舒绣文 330 元，白杨 320 元，张瑞芳 300 元，施超
280 元，谢添 250 元，吴茵 230 元，叶露茜 120 元，秦怡 60 元。而米价是 630
元/石(500 斤)，糖 130 元/斤，哈德门香烟 75 元/包。还是这些人，1943 年
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五期，1944 年 4 月。  
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